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tico: una sistematización del pensamien
to de Lotman cercana a los textos y en el
contexto adecuado, y la puesta en rela
don de los distintos niveles de reflexión
del teórico son quizá los principales
aportes de este libro, pero no los ánicos.
El trabajo está organizado en cinco capI
tubs que son nodos, que son cfrcuios,
palabra que interroga ci pensamiento de
Lotman y echa luz sobre los puntos os
curos sin reduccionismos escolares.
El primer capftulo, “Perfiles” ubi
ca a Lotman, su pensamiento y Ia escue
Ia de Tartu dentro del panorama de Ia Se
miótica contemporánea. El segundo, “El
tejido conjuntivo de Ia cultura’, recorre
el desvelo lotmaniano en torno a Ia no
ción de texto, sus multiple dimensiones
y su relación con la cultura. “El tejido
nervioso de Ia cultura”, ci tercer capItu
lo, muestra un procedimiento de cerni
do: recorta Ia noción de texto y enfoca la
mirada de Lotman sobre el texto artIsti
co. El cuarto “Otros lenguajes artisticos”
se refiere al trabajo en torno al teatro, ci
cine y la pintura. El quinto y ültimo ca
pitulo, “El ecosistema cultural”, define ci
objeto y el modo de concepción lot
maniana de una semiótica de Ia cultura y
su decisivo aporte: “Ia lógica de la cx
plosión”.
Una mención especial merece el
apartado dedicado a Ia bibliografla, en
ci que las autoras, con generosidad inte
lectual, presentan los textos de Lotman,
sobre Lotman y los textos conexos que
dibujan una red de relaciones posibles,
muy interesantes y valiosas para quienes
quieran leer en una trama posibie Ia Se
miótica de Ia cuitura. Esa bibliograffa no
es un mero coiofón del libro, y da cuen
ta cabal de io que en su interior se verifi
ca: están alli las voces que cruzan el tex
to y que Arán y Barei hacen dialogar sa
biamente con sus propias voces y, por su
puesto, con la de Lotman.
Marcelo Casarin
V. AG EN DA
Lugar: Centro Cultural General
San Martin, Buenos Aires, Argen
tina.
cena tanto tensiones epistemi
cas como miradas contemporá
neas sobre momentos de Ia rela
cion intertextual e intergenérica
en el conjunto de los intercam
bios discursivos.
Ms information: http//www.
uam mx/academ ia/metáfora.
Or. Adrin Gimate-Welsh
Coordinador del Cuerpo Acadé
mico “Metfora y significación
interdiscursiva”
Departamento de Filosofia
Universidad AutOnoma Metropo
litana, lztapalapa
CALL FOR PAPERS
Stjl als Zeichen: Funktionen -
Briiche - Inszenierungen
11. Internationaler Kongress
der Deutschen Gesellschaft für
Semiotik
Lu8ar: Frankfurt, Alemania
Fecha: 23 al 26 de jun10 de 2005
Deadline: Por anunciar
Mâs información: Hartmut Sch
rOder, Lehrstuhl für Sprach
wissenschaft II, Europa-Universi
tat Viadrina, Postfach 1786, D
Esta sección contiene nformación actualizada sobre los principales eventos (congresos, semina
rios, cursos) que se realizan en torno a a disciplina semiótica. Puede enviar un máximo de 20
Ilneas sobre estos eventos para su publication. Por favor incluya los siguientes datos: tItulo del
evento, temtica, fecha y lugar de realización, caracterIsticas principales, idiomas, fechas Ilmi
te para Ia entrega de trabajos, contacto, dirección postal e internet, teléfonos y nOmeros de fax
(max. 20 lIneas). Los datos deberãn ser enviados a Alfredo Tenoch Cid jurado, por e-mail a alju
rado@itesm.mx o al Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Clu
dad de Mexico. Calle del Puente 222. Colonia Ejidos de Huipulco, 14380, Tlalpan, Mexico.
Colaboradores: Cristina Corona Valenzuela, Eduardo E. Lara Muiioz, Berna Leticia Valle Canales.
EVENTOS POR REALIZARSE
V Congreso de Ia AsociaciOn Ar
gentina de Semiótica: Discursos
crIticos.
Fecha: 12 al i de abril de 2005.
Mâs information: Oscar Steim
berg. Presidente de Ia AAS:
oscarsteimberg@2vias.com.ar
Temâtica: Conjunto de las areas
de trabajo de Ia Semiótica, yin
culadas en más de un sentido,
no solo en relación con esos
“textos de Ia critica” que se pro
yectan sobre distintos campos
culturales y objetos artIsticos,
sino también en conexión con
todo lo relacionado a las instan
cias crIticas que toman como ob
jeto Ia propia práctica de Ia se
miOtica. Esto Oltimo pone en es
Coloquio Internacional
“Metdfora en acciOn”
Lugar: Ciudad de Mexico.
Fecha: 17 al 20 de mayo del
2005. Los dias 17 y 18 seran en Ia
ciudad de Mexico en las instala
clones de a Rectorla General de
Ia Universidad AutOnoma Metro
politana que se encuentra en
prolongacion Canal de Miramon
tes nOmero 3855, colonia Es-ha
cienda de San Juan de Dios, De
legación Tialpan, Mexico, D.F. y
los dias 19 y 20 en Ia Beneméri
ta Universidad Autónoma de
Puebla, edificio Carolino, Centro
HistOrico, Puebla, Puebla.
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15207 Frankfurt/Oder, Germany;
E-mail: hs@euv-frankfurt-o.de
VI Congreso de Ia Federación
Latinoamericana de Semiótica
IV Congreso Venezolano de
Semiótica
Imaginarios, simulacros y re
presentaciones
Lugar: Maracibo, Venezuela
Fecha: , al 4 de noviembre de
2005
Deadline: 31 de julio de 2005.
Més información: http://www
.naya.org.ar/eventos/6cls.htm.
José Enrique Finol joseenriquefi
nol@cantv.net, Dobrila Djukich
de Nery dobrila@icnet.com.ve;
dirección electrónica de Ia Fede
ración Latinoamericana de Se
miótica: www.fels.5og.com
EVENTOS REALIZADOS
Pimer Encuentro lnternacional
de Semiótica
Semiótica hoy: Mitodos, temas
y vida cotidiana
Lugar: Bolivia
Fechas: 26, 27 y 28 de enero???.
Més información: José E. Finol,
Presidente de Ia Federación Lati
noamericana de Semiótica: jo
seenriquefinol@cantv.net.
Convegno: tensione e
interpretazione. Le dinamiche
dell’aspettativa nei testi
Lugar: Repéblica de San Marino.
Fecha: 26 al 28 de noviembre de
2004.
Participantes previstos: Paolo
Fabbri, Maria Pia Pozzato, Isabe
lla Pezzini, Guiglia Ceriani, Carol
Crumhansl,Bernard Becchione,
Eero Tarasti, Jacques Geninasca,
Lucio Espaziante, Piero Polidoro,
Luca Marconi, Federico Monta
nan Carlo Serra, Francesco
Spampinato, Mario Barone, Anna
Rita Adessi y Daniele Barbieri.
Más information: cratilo2000@
hotmail.com.
Simposio Semiótica del espacio
Lugar: Maracaibo, Venezuela.
Fecha: 11 y 12 de noviembre de
2004.
Més información: Este simposio
es una actividad preparatoria del
VI Congreso de Ia FELS y IV Con
greso de Ia AVS. José Enrique
Finol, Presidente de Ia FELS
joseenriquefinol@cantv.net
Secondo Simposio
Internazionale sulle Scienze del
Linguaggio Musicale.
La musica come linguaggio
Lugar: Saint-Rémy de Provence,
Francia.
Fecha: 14 al 17 de octubre de
2004.
Més información: contact@amap.
corn. Referencia en Italia: Francesco
Spampinato frnacescospampinato
@yahoo.it
Teméticas: Tendencias actuales
de Ia investigación en las cien
cias del lenguaje musical, con re
ferencia particular a los temas
de las redes de ciencia y de Ia
transversalidad.
El patrimonio cultural de Ia
imagen: Ia imagen del
patrimonio cultural. Congreso
de AntropologIa y Semiótica
Departamento de Estudios de
AntropologIa Social, INAH
CONACULTA, AsociaciOn Mexica
na de Estudios de SemiOtica
Visual y del Espacio. Cátedra de
Semiótica,TEC de Monterrey
Lugar: Museo del Carmen, Ciu
dad de Mexico.
Fecha: 19 al 23 de octubre de
2004.
Més information: aljurado@
itesm.mx
Les signes du monde:
interculturalit et globalisation
Signs of the world: intercultu
rality and globalization
Los signos del mundo: intercul
turalidad yglobalización
8th Congress of the Internatio
nal Association for Semiotic
Studies IASS-AlS
Lugar: Lyon, France.
Fecha: al 12 de julio de 2004.
Més información: Louis Panier,
Université Lumière Lyon 2, Dép
des Sciences du Langage, 5 ave
nue Pierre Mendés-France, CP
11, F-666 Bron CEDEX, France;
Fax: +33-4-78774442.
économique, culturel, esthéti
que et anthropologique. Partici
pant ainsi ala réflexion critique
sur Ia globalisation et contri
buant 3 clarifier les problémes
qu’elle soulève, les sémioticiens
entendent être des acteurs du
débat contemporain: comment
rendre es cultures du monde in
telligibles les unes pour es as
tres dans leurs differences me
mes.
Email: semio2004@univ-Iyon2.fr
o panier@univ-Iyon2.fr y lASS
lnfo@IASS-AIS.org
Web: http://www.semio2004.
org (under construction) o http:
//gric.univ-Iyon2.fr/lti/
Temáticas: Les signes Se concoi
vent et circulent dans un monde
dont l’évolution récente suggére
un changement de nature des
relations géopolitiques et inter
culturelles. L’évolution des mo
des d’échange et de représenta
tion du monde, es strategies
élaborées aujourd’hui par es ac
teurs politiques et institution
nels, invitent les sérnioticiens 3
‘evaluation critique et 3 Ia mise
3 jour de leurs concepts et de
leurs outils d’analyse. Ce congrès
de I’A.I.S. permettra de préciser
les apports specifiques de a sé
miotique 3 Ia comprehension du
rnonde et au débat politique,
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CUPÔN DE SUSCRIPCI6N(POR FAVOR, RELLENAR CON LETRA IMPRENTA)
deSignis
L SuScRIPCIÔN PERSONAL
2 NUMEROS/ANO 2004
U Suciu’ciór
2 NUMEROS/ANO 2004
Suscipciór ESTUDIANTES
2 NUMEROS/ANO 2004
EUROS: 40 / U$5 40
EuRos: 80/ U$S 80
EuROS:34/ U$S 31
INOMBRE V MPELLIDO
DOCUMENTO N°
PROFESI6N
NSTITUCION
C. I .F.
DIRECCI6N
POBLACI6N /CIUDAD / PAlS
TEL FAX
E-MAIL
FORMA bE PAGO
A. CON TALON BANCARIO ADJUNTO A NOMBRE DE EDITORIAL GEDISA 5.A.
B. CON TARJETA DE CREDITO NL
U MASTERCARD U VISA
NOMBRE DEL TITULAR
FECHA DE CADUCIDAD
Si Ud. ya estd suscrito y desea renovar su suscrición, envIenos este cupón
con su námero de suscriptor
DESEO RENOVAR. NI1MERO DE SUSCRIPTOR
DESEO RENOVAR AUTOMTICAMENTE MI SUSCRIPCION U
Complete este cupón y envIelo POT correo o fax a:
Editorial Gedisa
p0 Bonanova 9 1 1a, 08022 Barcelona
Tel. 93/2530904, Fax 93/2530905
e-mail: gedisajournals@gedisa.com
web: www.gedisa.com
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GuIA DE REDACCION V PROTOCOLO DE EDICION
designis es una revista interdisciplinaria cuyo objetivo es Ia publicación de artIculos on
ginales en lengua española o portuguesa dedicados at análisis semiótico desde una perspectiva
latinoamericana, y de entrevistas y reseflas bibliográficas. Los trabajos serán evaluados por un
referato confidencial antes de ser aceptados para su publicación. Las opiniones expresadas en
los artIculos corresponden a sus autores y no son necesariamente compartidas por los Editores.
1. PRESENTACIóN OE LOS ORIGNALES
Los escritos de Ia sección Escenorios tendrán un mximo de io páginas (incluyendo imã
genes, tablas, notas, referencias), en formato A4. La caja tendrá un margen izquierdo y derecho
de mm y un margen superior e inferior de mm. SangrIa en Ia primera Ilnea y sin espacios
en blanco entre párrafos (40 renglones de aprox. 75-80 espacios por página), tipografla Times
New Roman ii a simple espacio y sin dividir palabras at final del renglón. El trabajo no exce
derá los 25.000 caracteres, espacios incluidos.
Los artIculos se enviarán a los Coordinadores de cada nümero temático en archivos .rtf
y .doc para garantizar Ia posibilidad de abrirlos en cualquier equipo, con copia a Ia dirección
de Ia revista. Si el artIculo contiene tablas, deberá enviarse también un archivo .pdfy una co
pia en soporte papel. Cualquier alteración a lo fijado en esta Gula de Edición será dirimida con
los Coordinadores, ya que Ia extension maxima de Ia secciOn monográfica será de io páginas.
Limitar el uso de itdlica para enfatizar palabras, oraciones o pasajes, no usar NEGRITA. La
itólico puede ser empleada para Ilamar Ia atención sobre términos significativos al ser usados
por primera vez o para vocablos extranjeros. Utilizar itdlica, no subrayar para indicar itdlica.
Al final de cada artIculo se agregará una breve nota biográfica del autor que incluya for
maciOn, instituciOn, actividad academics, publicaciones y su dirección electrOnica (no más de
io renglones) y un abstract del articulo en ingles y en español o portugues segOn corresponda
(5/10 lIneas). En hoja aparte el autor consignará sus datos personales: nombre, dirección y cO
digo postal, teléfono yb fax, e-mail. Para el caso de varios autores se consignará una sola di
rección postal.
2.TfrULOS V SUBTITULOS V PUNTUACION
En Ia primera Ilnea deben constar el tItulo, que será conciso e informativo, y, dejando
un espacio, el nombre y apellido del autor (sin otros datos). El texto inicia en el renglon nt
mero 20 y será subdividido en secciones que deberán ser numeradas y tituladas (ej.: i. El siste
ma de to moda y i.i El sistema de to moda en Borthes). Se dejarán dos espacios entre secciones y
un espacio entre subsecciones. Evitar mayores subdivisiones como i.i.i.
Se emplearán comillas dobles para las citas y comillas simples para una cita dentro de
otra y para las traducciones (cogito ‘pienso’). Guiones medianos “—“se usaren preferentemen
te en lugar de parentesis. El guiOn corto se emplearé para separar cifras, años “1966-1968” o
páginas “37-43”.
4. NOTAS
Las notas, limitadas al nLimero indispensable, pueden emplearse cuando se quiera am
pliar un concepto; no se utilizarán para Ia bibliografla de referencia. Serán numeradas (i, 2, 3...)
de corrido a to largo de todo el artIculo por medio de un supraIndice y ubicadas al final, en see
ción separada, directamente después del texto y antes de las referencias bibliográficas.
5. CITAS
Las citas textuales de tres IIneas o menos se incluyen en el mismo párrafo identifican
do el texto citado por medio de comillas dobles. Las citas de cuatro lIneas o más se escriben
en un paregrafo aparte con sangria continua a Ia izquierda. De considerarse necesario, es p0-
sible citar en idioms original pero se agregane a continuaciOn, entre corchetes, a traducciOn
y se aclarará su onigen (NOth 1994: 257) o Ia autonIa mediante una nota at final. Cualquien al
teraciOn nespecto del texto original sera señalada mediante tnes puntos suspensivos [...] entne
corchetes.
6. ENvIo A REFERENcIAs BIBLIOGRAFICAS
Todas las citas deben correspondense con una referencia bibliogrefica mediante el siste
ma autor-fecha-página, con el apellido del autor seguido del aio de publicación yel nGmero de
páginas, p. ej. (Bohm 1968: 140-153) 0 bien “Bloomfield (1933: 264) introdujo el ténmino ; o
para referenda mltipIe: “Eco desarrollO su teora de los cOdigos en diferentes etapas (Eco
1968, 1973a,i973b, 1976, 1984b) . Detallar datos completos: (Barthes 1970: 220-229) sin eli
minar dIgitos, como 220-29, ni 220 y sig.; (Balat y Deledalle-Rhodes 1992, 1 347) para citar el
nmero de volumen; (Uexküll, Geiggens y Hernmann 1993) para tres autores; (Bouissac 1976a,
i976b, 1981; Eakins 1976) pans vanios trabajos de uno o més autores; (Smith et al. 1990) pana
cuatno o més autores, pero citan todos los nombres en las referencias; tGabetentz 1901 [1972]:
70) pana fecha original con Ia needición citada entre corchetes.
7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
No se incluira en Ia lists ninguna fuente que no apsrezca referenciada en el texto me
diante el sistema autor-fecha-pagina. La lista de referencias bibliograficas se hace por onden
alfabético. Se consignanan apellido e iniciales de los nombres (apellido en Mayáscula/minGscu
Ia), seguido del año de ediciOn original entre parentesis yel tItulo en itdlica. Luego indicar el lu
gar (seguido de dos puntos), Ia editorial y, de ser el caso, el año de reediciOn/traducciOn cita
do: Eco, U. (1997) Kant y el ornitorninco. Barcelona: Lumen, 1999. Cuando se cite más de un libro
de un mismo autor no se repite el nombre, colocar dos guiones largos “—“ antes del año de
edición. Pars anticulos en revistas o periOdicos: julesz, B. (1981) “Perception of order reveals
two visual systems”, Leonardo 14 (), Si se tnata de un articulo publicado en una anto
logIa 0 compilaciOn: Loeb, A. L. (1996) “The architecture of crystals” en Module, Proportion, Sym
metry, Rhythm de G. Kepes (ed.), 38-63. Nueva York: Braziller.
8. FIGURAS, ILu5TRAcI0NEs, TABLAS
El tamaño de los gréficos e ilustraciones no excederé las dimensiones de Ia caja del tex
to escrito. Las figuras pueden sen dibujos originales de Ilnea negna, copias laser o fotografias
en blanco y negro de un tamaflo no mayor de A4 y de calidad grafica apta pars Ia nepnoduc
ción. Deben Ilevar un tItulo y epIgrafe explicativo ubicado aI pie de Ia figuna y se numeranén
consecutivamente: “Figuna 1”, “Figura 2”, etc., sin abrevian. En caso de envian figunas escanea
das, estas deberan sen en fonmato .tif o .jpg y escaneadas en escala de gnises, a 300 dpi. Las
tablas deben ser nombradas por su nümero en el texto, se numenarán correlativamente y lIe
varán el tItulo arriba y utilizarán todo el ancho de página. No utilizar gnisados pans enfatizan
zonas de las tablas; en este caso, el autor enviané copia en papel de todo anchivo que pueda su
fnir modificaciones al sen editado en equipos con diferentes sistemas operativos, p. ej.: mezclas
de tablas con imégenes, flechas, simbolos.
9. DERECHOS V PUBLICACIÔN
Los documentos/textos/figuras recibidos no serán devueltos e implican el acuerdo de
los autores pars su revisiOn, adaptaciOn y libre publicación en deSignis y Ia cesión de derechos
de autor a a Editorial Cedisa. Pans eIlo se les envianá un Formulanio deAutorizocidn que debenãn
completar, firmar y enviar por mail y correo directamente a Ia mencionada editorial. Luego de
Ia publicaciOn los autores recibirán sin cargo un ejemplar de deSignis. Los autores interesados
en publican deberén solicitar las normas editoniales más detalladas a cloudioguerni@fibentel.to
m.ar, o al Coordinador del nmero, ya que no podnén ser aceptados trabajos que no se ajusten
estnictamente a las mismas.
